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KATA PENGANTAR 
Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan keinginan penulis 
untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada Putusan 
Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr dan Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 
667 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara 
sepihak oleh pengusaha. 
Penulisan pada Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang masalah 
dan gambaran umum mengenai perselisihan hubungan industrial, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab II 
menguraikan tentang tinjauan pustaka, hasil penelitian dan analisis. Bab ini 
membahas tentang perselisihan hubungan industrial, macam-macam mutasi, 
prosedur pemutusan hubungan kerja yang terbagi atas pengertian dan prinsip 
PHK, prosedur PHK, Hak PHK, teori-teori keadilan yang terbagi atas teori 
keadilan John Rawls, teori kontrak ssial John Locke, J.J. Rousseau dan Imanuel 
Kant. Serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang menguraikan kasus posisi 
PHK terhadap Sdr. Erikson oleh PT. Inti Kamparino Sejahtera, pertimbangan 
hukum dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat I pada Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2016/PN.Pbr, pertimbangan hukum dan isi putusan Majelis Hakim Tingkat 
Kasasi pada Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016, kemudian analisis 
penerapan azas keadilan pada Putusan Tingkat I Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2016/PN.Pbr dan pada Putusan Tingkat Kasasi pada Putusan Nomor 667 
K/Pdt.Sus-PHI/2016. Selanjutnya dalam Bab III berisi simpulan yang menjawab 
rumusan masalah dan saran terhadap Majelis Hakim PHI dan Kasasi, pengusaha, 
pemerintah dan serikat pekerja/buruh agar lebih tepat dalam menilai fakta yang 
terjadi dan mengkualifikasikannya sesuai dengan pemutusan hubungan kerja. 
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ABSTRAKSI 
 
Skripsi ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak 
oleh Pengusaha dalam Putusan PHI Tingkat I Nomor 05/Pdt.Sus-
PHI/2016/PN.Pbr dan Putusan Kasasi Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2016, dan 
analisis penerapan asas keadilan dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum (yuridis) normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau 
terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan 
pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi 
kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi. Dalam 
Putusan PHI PN Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat I di dalam pertimbangan 
hukumnya menjabarkan mengenai alasan Penggugat yang telah dimutasi belum 
pindah rumah dinas dikarenakan masih menunggu anaknya yang akan menempuh 
UN di jenjang SD merupakan alasan yang logis dan patut dipertimbangkan. Oleh 
karena itu, Tergugat hendaknya memberikan solusi terbaik untuk menghindari 
PHK secara sepihak oleh pengusaha. Sementara dalam Putusan Tingkat kasasi, 
Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya mengatakan jika judex 
facti telah ultra petita karena mengabulkan gugatan Penggugat dengan 
melebihkan perhitungan hak-hak dalam PHK yang seharusnya diterima 
Penggugat. Hal-hal tersebut yang akan menjadi suatu analisis untuk menjawab 
penerapan asas keadilan dalam putusan yang diangkat oleh penulis. 
 
Kata Kunci: PHK secara Sepihak oleh Pengusaha, Pertimbangan Hukum, 
Asas Keadilan, Putusan Majelis Hakim. 
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